





















　1990 年前後にバブルがはじけて、日本は「失われた 20 年」と呼ばれる経済衰退の時
代に入った。2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災と福島第一原子力発電所事故に
よって、日本はすでに「失われた 30 年」めに入ったという見方も示された。しかし、



















軍事力を維持してきた 3 。2011 年福島原発事故が発生した後、日本の政治家は、原発で
核ポテンシャルを保ち、そのうえで核武装を擁護するなど、抑圧された軍国主義的な欲
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孫の J は 9・11 事件に巻きこまれ亡くなった。米兵個人の家族の歴史は、アメリカ新帝
国主義の系譜を沿ったものなのだ。東京に生まれ育ったＭという男性は、J の死に対し
て以下のようにコメントする。

































女性が殺される事件が、ター坊が 51 歳の時自殺するまで、ほぼ 10 年おきに、5 回に及
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の経験を同時に生み出す、一つのシステムの受益者（Beneficiaries of a system that gen-








ないのだ。福島原発事故から四年が過ぎた 2015 年、8 月に九州電力川内原発が再稼動
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